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Abstract: GuanZi, a book set of Guan Zhong school, one of the earliest encyclopedias in ancient Ch-i
na, contains a large number of unique agr onomic thoughts. For instance: the agricultural- manage-
ment per cept ion o f agr iculture- based prospering of agriculture, indust ry and business; the land- use
perception of finding out the real situat ion of nat ional land, carrying out land- management- sy stem
reform, and making use of land in accor dance w ith the t ime and place; the cult ivation percept ion of
st reng thening field management and making full use of means of product ion, w orking hard, deep w ee-
ding , moderate irrigat ing , and round- plant ing ; the agricultural philosophy of keeping in good term
w ith nature and prevent ing various ag ricultural disasters. T hese ideas, up to now , have been and w ill
be very important in so lving such problems as: how to handle the relationship of ag ricultur e, industry
and business; how to resolve the "san nong" pr oblems; how to ensur e eco- ag riculture const ruct ion;
how to under stand the national land situat ion and how to do a good job in the reform o f the land man-
agement rights t ransfer sy stem.
Key words: Guan Zi ; ag ronomic thought ; modern signif icance
管仲自公元前 685 年至公元前 645年,相齐
40年,辅佐齐桓公 九合诸侯, 一匡天下 , 成为春
秋五霸之首,并在政治、经济、军事和自然科学等
诸多领域有突出成就。其遗言、遗著经其弟子整





















































从管仲个人来看, 依梁任公 管子评传 曰:
由此观之,则管子实起于微贱, 非齐贵族。而其
少年之历史,实以失败挫辱充塞之,而卒能为国史
上第一流人物。[ 1] 管仲虽出身于周王室后裔, 但
在其出生前早就失去了贵族身份, 沦为下层百姓,
管仲早年为了生计关系与鲍叔一起经商, 吕氏春
秋 云 管仲与鲍叔同贾南阳, 及分财而管仲常欺
鲍叔,多自取。据 管子学案 云: 吾尝与鲍叔谋
事而与更穷困, 鲍叔不以为我愚, 知时有利不利
也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以为不肖,知我






我国最早提出 农 的是班固, 他在 汉书 食
货志 中说: 辟土植谷曰农。十一世纪西夏 文















认识, 所以他继承周朝 农不出, 则乏其食, 工不
出,则乏其事, 商不出,则三宝绝 的经验对商业抱
支持的态度,其奖励工商业之处甚多。 轻重乙













备具,国之富也。 治国 篇说: 王天下者何也,必
国富而粟多也; 夫富国多粟生于农,故先王贵之。
国蓄 篇说: 五谷食米, 民之司命。 八观 篇:




之发生矛盾时, 人应该舍末求本。 治国 篇: 凡
为国之急者,必先禁末作文巧,末作文巧禁则民无
所游食,民无所游食则必农。民事农则田垦, 田垦







草,禁止末事者, 民之经产也 。 小匡 篇: 桓公





而不同。 乘马 篇: 三岁修封,五岁修界,十岁更
制,经正也。(十一仞见水轻征,十分去二三, 二则
去三四) [一仞见水轻征, 十分去一,二则去二, 三
则去三] , 四则去四, 五则去半,比之于山。五尺见
水,十分去一, (四则去三,三则去二,二则去一,三
尺而见水) [四则去二, 三则去三, 二则去四,一尺
而见水] , 比之于泽 。其次是注重节约,制定生活
















高的指导价值。 牧民 篇说: 不务天时则财不
生,不务地利则仓廪不盈。总论遵时务地的重要。















夏三月, 利以疾杀草薉, 使令不欲扰, 命曰不
长。 当秋三月, 利以疾作,收敛毋留,一日把,
百日餔。民毋男女, 皆行于野。 当冬三月,利










牧民 说: 地辟举则民留处。 七法 篇说: 轻民
处,重民散,则地不辟;地不辟则六畜不育;六畜不
28






生之根菀也。( 水地 ) 户籍田结者,所以知贫富
之不訾也; 故善者必先知其田,乃知其人, 田备然







辟者,君好货而臣好利者也。( 八观 )由此, 管
子 认为最好的土地制度就是实行均地和包产到















人们极为重视劳动技术的改善, 这在 管子 农学
思想中体现在以下几个方面:
首先要加强田间管理,勤于耕耘,做到深耕除
草。 八观 篇说: 行其田野, 视其耕芸, 计其农
事,而饥饱之国可以知也。其耕之不深, 芸之不





















只有 禹贡 和 周礼 提及。并且 管子 还有一个
独到的地方就是认识了植物的生长和土地的高低
条件有关,这几种反映在 管子 的 地员 篇中。
地员 篇说: 凡草土之道,各有榖造。或高或下,
各有草土。叶下于, 下于(苋) [莞] , (苋) [莞]下于








时已基本具备。所以, 管子 在 小匡 篇、轻重
乙 中多次提到农具的种类和使用农具的重要。











了灾害的种类, 度地 篇说,桓公曰: 愿闻五害之
说。管仲对曰: 水, 一害也; 旱, 一害也; 风雾雹
霜,一害也; 厉, 一害也; 虫, 一害也。此谓五害。
五害之属,水最为大。五害已除,人乃可治。 幼
29
官 篇和 幼官图 篇提出了气候反常之害。在 度
地 篇中紧接着分析了产生各种灾害的原因, 气候
反常是自然原因引起的,但其他很多灾害是人为






谷;岁虽凶旱,有所秎获 ; 一是 备之常时 ;一是
































小匡 篇说: 士农工商四民者,国之石民也, 不可
使杂处,杂处则其言哤,其事乱。是故圣王之处士
必于闲燕, 处农必就田野, 处工必就官府, 处商必
就市井。(今) [令]夫农群萃而州处,审其四时,权


















黄金一斤, 直食八石。民之知时: 曰 岁旦阨 ,曰
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